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80uthem l11inois University 
Faculty, staff battling 
SIr over money issue 
By IlIdI D .... 
0..." t; lYpt!U SUlf IN ri .... 
An iAppbe800n (or • c.rm ..... ar)' In--
JutV1JotI P""eftU,. sa u (run WIthhdd-
Ina fnOOIf'Y (rom (aadly and sucr. Junr 
peyct>odu 00 July I ~or riung and 
lratrt.c' nnt"!l Wlil Dr iI,. ltt JacL..orI 
County Clrnul Court u.nr 14 
A trmJP 01 14 (arolly and IUrf mt"fn · 
brr. an- curreruly t"fT)brOilkod In a lt1(aJ 
halllr I1teillUUn Ihr SIL' Board ci 
Trustl<ot"S and Sll' Trf085l1rt"T Kob(-r-t I. 
(;.Ih-gJy 0\" lhr Wl lh.ho6d lOl:. ,I ~ 
(rom p.oydll-ct.s ~ . ..., l 
Sit ' wllht,,·1d .. "",ru'\lmall":- $3.'" 
(rom !hI- JilintUtr) pa)\-htd~ fA I II 
faC\JUy and WAH nwmbt .... ~ rt-b I (or 
pari"III! n ....... . (.'" .. tucn thr group 
(lied SUit ., •• 1lI1 IIv Boa rd and 
G~lf'~';"""ntt<l las ... __ 'Nol monry 
will I:w wHhhrkf .gAm (rom lhr Junr 
peyrhodu July I lor pertuna and traf· 
flc rinrs. A I .. u.., ... 01 10 6icu!11 .nd 
..." Mid u." ,... -.u May . Ib ~ 
t .. '_ -.tJ.fi-. 
l...ul n...nda, Judg,' '-' ;Us.am t...t... L"l . 
...ho u. ht-an~ Iht- C3St-" . Gt-ll i1d a 
mohon b'\ Sll' Il~1 cu .. m~·1 klrllard 
~bgrr LO' dbml» lht- Rut 
Tht- ~It r-alb for .ill P't'nnanrfll !..RJUJ'l("-
uoo to prt""Vt'fU lhr L nn t"OoJl) rr\UI 
u~ulhorlU"d .lthhCJIdl~ 01 u,~ 
(rum pa:-~ (or pa)mt"f1t 01 (hot-
finn a~ (or- 11 ,000 In anua! 1.una~t.' 
lot" t'adl c1 tbot· U pl.illnllfb and 
~Ut~u 1600,000 I n ~nIlIH' a..fT\Jt(t':'> 
Hf"'f"brorl O<.WlOW .. ~~Lant pnJ ~~ uI 
t:l\IClu.h and iI spdl't"5nan foe thl" p .... m· 
ttfh .• ~Kf IhIt' Irmpuraf) lnJur.(:uun.1p-
phc4tuun t5 to 1"1> thr pn~"","1 ~!Wlhun 
(rom Dt1;OITlIl\Ar;{ " rTlU"I ' cumphcal l-d 
li e uKf Sil Jo~kj no( .. I (1'01", anutht'f 
"'lthhoktU~ oi mon...,. from pll~·dWC-k .!> 
.-hen lhr l'Urrt'fl t ('(JUrI COLI,.(' ~ nut 
~n f~I\'ed " If Lht" mont) Ill, 
wtthbekI f rom lhr JUDf' check..\ and W"t" 
t"VmtuaHy Win t.hr caSt" . lh lS "'111 mean 
rr><ln 1a~1I"," Donow saJd 
Donow ... Id 1M platnUfb do DOl 
.• __ ~ 1M Io&IUmacy d 1M 
pertta. .nd tratrlr 11_ .nd .".." do 
nat rooPl thry ... ~ ~thlng. " 
Rain:v da:"" and MandaJ' 
Officials seek local accord on annexation 
ay D.w Il0l .. __ 
Dally EeypUu sun "'filer 
Evc-n lhou,h Ihr SIU Soant <Jj 
Trust_ de(......t ad .... Fnday ... Ib< 
0.,...,..1_ c:l'SfU ... ,th C.rbonda ... . ellr 
llliaab • ..., still hopoful ""'I a local 
~I call ~ ....... ..., .... 1. IIMftby 
.YGOd'1lll lIeU"" by 1M 1111 ..... G~nrral 
AaMmb/y 
Carbonda ... C,ly ,. .... gn- Wilham 
Sctamldl .. Id N...cal thai hr will ..... 
~ ~~II·V~~8~'t.= 
and £'r. Welkt"r , Hern.burl , 
~tl .. aD .. rty -u.c with Ihr 
'- B.-n and W .... _ appaInird 
"rIdco7 as • hrcl ..... mltlft 10 ot",,>, 
1M .......... '- po-apaoa~ 
For or~rdu~ f~e. 
Sdlmldl said INoI hr hopn S"",-n 
\rlll bit- ~mlJ1ded Brown h..i t&kt-n a 
"-8..nd .paRSI annt2aUon. 
If Uruv ..... ly and CIty dha.is ca ...... 
woc-t out somf' a8~fJW'D' 00 an-
nnaUOft locally , lhn"r lS l ull 1M 
-",blUty d aMelt"IJ"" ""'III! accom-
pltshod tl1r...,h thr llilnou G....-ral 
A~mbly Schmldl .. Id Ilia I Ih<-
JINlOPKU ( .. passag~ d H<-J<' B,I/ 
I"'. Introduced Apnl 21 b)' R ..... Ga'" 
Will .. " .... R-Nurpllysbon>. Io<!!< load-
1M edcIed U.I hr ........ 10 mLV an an-
~ by ............ as 10 who ",,/I 
__ thr blJI an thr ~I~ 
Wilham.. ~IDI! on a Ioc;I r.tao 
"' • .-. .... d N-'1 thai Ius boU. 
_ """lei ""I ....... thr Bc.nt I!> 11'-
1M SlU campu 10 hr 1",,",,0<1 InlOC,,-
bondak-. L\ flOIIl at thu'd r't'adm.: -..t.aJ:.' 
~~l"WI~ ~t ~~' r~~:.~~ ~~1: 
.. ""'*. Tht· btll wtll ~o (0 It w-na ll· C""Om 
mIlt", d It pA~ lhr tw.u...~. 
Wllharru. bLashod lhl" 1-lo3,-d fat Ib 
taC"t cI aC"1J01"1 ""nda\' H.· ra lWod tht· 
Board. " 111 bunch 01 (" ... 'oad.-.,..., • .- .... he> 
" 'IU br ~tubbiJr"n a.i. kq u Ihr) art" f(~ 
Un« ""*"-eml 3IoII'\""V~ frOfl'l thr (1 1) 
' 'Thr Cl(\ twu Ot-nl (JIIo, .... badl .. · .. rcb 10 
I t" l alon; " ' Ith the 1 nl\· t"nll~ 
~I LlI ... un.. laid. H e 1io&.ld (hal he> bf'f Jt"'\"O 
" IS I"" pia<T d 1M Gtonr< al A~bI} 
10 nep In .. 1lrn 1M s.c.rd I,. ".r-ontt 
Schmidt mAlOlalnrd thai tt.- ot~ 
wwid " far pnfrr to wri out • loa I 
ag~t INn to Iof'Ir4l an ..... "f'I' In 
~nef- " H~ .. Id thai of -.... 
... ~t c.n br rN~ hr ... wld 
Students to face · pay withdrawal 
-. bas wnlleo a bad dWdI. or 
__ ~y_1 d a ~n .. ",..-. 
~ 10 Ikonar Ar1Jur A.,... A __ an l....--w III thr .... _ 
d cIodU",_1 ~ h1u Ic::-ctd 1M 
Bur-ar', ()ff~ to muna to thf' c*i 
,~"" 
AC't"'OWIb ~,~ k"'-
...-...__ IibnIry cbar-. la'-
bed ....... 1 ___ ... .-... _ traf· 
roc, I ........ d ~I I .... (or "'" 
"'""' ... 11. A __ 
Ik! u.baaird .....,.. boDo '- lrom 
.- ......... cIaIIIIn top '" _ or fa ~_.. a __
_ Ih. A_ AUd. u.baaUDl! _ 
- tIw7 -- c.w ...-.nIIl) . ..... ~ 
..... _ .. ,· .. ,,"y......... .. to 
.................. ---.. wtJodo ....,. ....... fail Ie kftp _ 
........... ____ fadle-' 
........ 
no. Jww 7 ...,._ ""..... thr 
poyrgll ponod from fila ) , 10 ,...,. Zl 
n .. --. A_IIilId..,.,. ... pead 
III """"" or b y lIIaa! .1 thr 1Iurar·. Of· 
rlOr 
Gw 
Bode 
a.._-.v __ ._ .. .. 
""'"'*"' 
.. lop \4 IlIu"Tl~ b ill ... ~ht-rr'"\t" It Inl..:hl 
Dr' lit Ihr w,: It.lI1ll \ · t" ,JiC""tlC"'rU 
Srllmtdl wud lhat hi-~ 10 ~'<1 
Dart on ,hr, Huard a.J,l',-nd..ll In J u nr Hr 
..awi lholt In.-n- u. • '" ttU\('" pn1)" 'm 
... ,Ih IJmlf~ Scnmdl npuitM"d thai 
the ea. !ra ~LatKJr1 lh.al "wid t.J.. ,ad 
df'd b) ~nnn.. (.lon a.. ~ b} Ju'~ I 
...... lhal ('".1~"" C".n qt.UHd') u • 
hom(" rult- nh undM' thr ,... 11J1r"t(~ ~ 
("c.u. tltutJOfl An IIh~ N t) mut.l tw\"( .. 
• ~1aLJan d ZS.ooo 10 .ut~bC'''U~ 
quaid, (or ""'- ru... urt>oodaw', 
aI",",' popuJ,alton tJ !Z..II' Annrt..ahClb 
cJ thfo hGuJotnte .~, 00 ("IImpw " ·CJ.I1d 
add iOI1'M" 4.(1)0 r'1"'Wdrnb 10 ('arbon 
cia ... · ' popuIaUo., 
AncrIhrr " ..... pnibIrm 1_ an "'" (.ct 
Ihat tht" Gf"n4"'ral AIMmb',. Wilt 
....-,I, adjourn """"" I .. ~ ........ . 
Sctamldl .. .d. H~ .. Id .... 1 u... ..... 1eI 
......n thai WII" ..... boll WIll No ... ID hr 
Ihraugh s.na... ht. rtIII and ... "'" 
........ no- b) thr IJ ..... d thr ,,"I 
8m.rd merrt~ If " II Lo """"'to • 
\·aablr .11.C"r"'na1H''f'' to a<Uaa by 0.. 
_nt 
~illon. Callup 
diHl"ree on 
Ameriean opinion 
"owr , 
Aetion . ... d e. 
l 
(v4aMtm ) 
Cf'Dlrt (or lbf' study of Crlmt" . 
Debnq-.cy . And Carrocuons L«-
Wr<. Dr ~ T W~ sa ... 
Ua."~n.lly ol S ~ ... YOTt . "A 
Senator Dodd ·-dies of heart attack at 64 
0lJ) L YIlE. ec.a lAP) - Death 
dallned rcrmrr s.... Tbamao J Dodd 
an Monday . • rrow daro III~ br turned 
64 and M'any (CAlr yean alLer br was 
rormaUy c~ ... urrd by blo ~Bllk 
-..-. . 
Dodd. a D~m«""'I-IU'-'i~ 
1In1. dl«! 01 a _rt allad!. lito 
daughter . Martha R ........... un " !W 
.... jusl mjOYIllll a pmeotul ~ al 
~ .. wbrn br dlOd about 12 :. Lm.. 
~ .aid. 
Dod<fI _11M pross ... Jooep/> 
B.r1>arotu. II&id the IiJver-haued ror-
fU.rr CoonutJeut .eoalor bad • 
pr~monlll<ln 01 deeth lui n-t.y. 
.. W~ .. ~ havinl Iuoc:ft. . . and the 
.enalor b<ca .... very ..nou. atd luI 
to ",., . ·L ISI.., 10 _ . I 1Ia~ ICIIIldhintI 
to loA)' to you I'm no( &ot.nC to LJ~ v~ 
De8pite Gallup Poll 
Iaag. " aid 8artIard.Ie-
Dodd'i pubtic"""'" ,. ....... __ 
~ tba.n a lhm:t 01 a oontury. begin-
"'DC i ll IIw midsl 01 tlw Greal DopresaioII atd oadinC __ °br _ 
CaDcJ'ea .... IWGnI In lui J.....".. 
II ~ lD IJIf __ Dodd Wu 
IDftItiaotd AI a viet prosideuIi&I c:aa-
dlda.te. atd batIAImed em J ..... D . 1117. 
__ the s-u ~ him r .. <U>-
ver\lftC 11 .... III C2~ runds to his penoual __ 
Dodd dauned laur br had bcea Yin-
dJcaaed. ~ J~ l>epartmml in 
~. _ . _ II has eumined 
Dodd'i il>c:ocM .... ~ aM muId 
Ood DO gnJUnd ror criminal praoeculi<n 
Dodd "'0 as an indq>endeDl1uI year 
ror a lhm:t t<rm II, the S-U. bul 
fuusbrd briund Democral J..-ph Dur-
r"Y and Looo-ell P W .......... Jr the'sue-
CTSSIuJ candida ... H~ "*I ~ hr 
was n.uuunc In order to ci(!81 r thr bloI 
r rom tus rocord. 
Dodd ~vtd 2156.«17 "!Jlo to OuJ 
r~ ' , • . 111 a nd W~·. ti4.Z71 
Dodd reruuntd A<'tJ ,~ &I ..... Io.mg the' 
~ Barilan1 u _ hr planned to 
rer~1.St.c'r thts 'A't'd b I Ot-mon-at. 
Dodd was I pnli5«"lIlOtr It thfoo "aLI 
war (T1~ I..nab LD S~g. and 
c:.'If' ~ hu last pubbc campalgrb wu .an 
t"fTor1 to irft kudoU Hess, a lCip S.a.n 
C"Onvtcttd I' N~ who ~tm. In 
Spandau PI'15OII. 
H~ was rifocted to lht HCIUS«' tn 111504 
Zlnd W'f'\'ed two terms l1leno bd'c:rt' ~~. 
Ird to the s....~ in IISI. 
In the s.... .... hr qwdll) b<camr 
known ror hu antt-CommunlSt S1..iInd 
.. nd as • ~ .~"'" dNj,; abu..-
l...Ilt'f . Dodd b.allitd (or a stncter gun 
control La .. 
n.. gun ronlroi t. v, ~M'd 10 1_ 
~n f.hto Dodd rnA""" rspt'C1ollU~ thr 
pnn w ora .U bul bArnng tbr mall or-
£it.! <J rl1"8~ 
~ .. -hAlTmAn 01 thr Sc-nAlr su.bc-om 
milt"' an JIJvt'fUW df"I.l~urftC."') . Hodd 
wu.ncbed a aunpiltgn agaUlA \'106rnCT 
an lr~' 15I00... dA,mUlR H had a narmful 
t!lff'lC"l an tbto ywng 
H«> ~ Rl("\' I \'1'd b\" two- .. ..sow. , Uw r~ · 
mf"f" G ra(T Murph):. and nJ. duldnon. A 
R.tqWftn M ass . ·IU tW' alft"n"d an ""'~I 
Hartford. Corm . al the 51 Thoma. lho· 
Apooli<- churdJ 'A'etIot-o.dA) 
Butut . '111 be- In lJ1r r.nul, ploC In St 
M. hoar!" " (' r-m'"'t""' In P • • ·(".t.uc& 
Conn . 
Nixon feels public l S told truth about Vietnam 
KEY BISCAYNE. Pia. l AP , - Thr 
t10rida Wtu~ 1l0UR coo~ Monda y 
it _1s'Wlth 1""'""",* abtu1 Vldnllm 
..... 11:'- 6elptu a Gallup poll 
:!::!r.u:.o ":I::~!~ ~'* ~n "':; 
,'-Id-
Preaklmllal pross ..cr .... ry Ronald 
L ZtqCifT saad P~Kimt Nuon rrom 
tht outwt has ·· n·.,. .. · • ~ry spt"Clftc 
point lo commuruca l .. <'\. ' r polJae to thfo 
~O":~L~' and .' .' 'Clll conOralC' 
" I tht'* ... Zlqlie< "*I "'II<~ . .. ~ 
Anlftican Pf'<JPif' undentano lfw COUnt· 
~ action it.. 'pn!Sldml is r .. ",,",,"11 10 1m,. ~ .....nicl In Sauth Viftnam 10 a 
compl«lon and 10 .....tua- I"" II ~ ror-
(.'ft~. " 
Thr 1"'.... 1«r<'Ur) md,calrd ht-
lhqughl t.tw wtcomr d poIb LS ICIflu("f)-
t....! by the pItruuojJ 01 qusltGns- Bul hr 
, tftred .niu.nd a cflrm ... wa- wben • 
~ ",.nltd to k_ whotJt<or hr 
thoughl the Gallup quesuon "'as load.d 
II ... Id hr wun'l addreS5"1g hlnuri( 
""",,lOcally 10 thai poll 
Thr Ga llup rt'SUIL<Ii Apprared :n Sun-
day nrwspapt-n.. It said Suon u. ( .. cng 
• ,tanl crrd,btbly gap an V~m And 
II reported that In ~ 10 Ii 
qunlion .5.k lng whfotMr thE' ad · 
m UIU,trllUan is telling a ll II ;bouJd on 
V'f'tnam. t.ht- resuh wu S7 ~ ("ft'It 
" no," ~ P"" CftIt " yes" and j [lft" ernf 
Wi lh no DplruoR. 
Ztrgie< m~ 10 a __ poll May I 
by Opinton Resarch <Arp. . Ia .... IIOSI«I 
on W pN'SS erntt"'f buUr(1n bc::IIIIrd. 
wruc-h lhr prt'SS secft'i411'")' lhooghl "" 1m 
pI>td or uadtcatod _nual ~I tor the ~ 01 actlOCl _ the 
~~=t!.r 15lOr="f,~:~~ with 
lbol poll UJd n pt"f' CTfI I "IJII>O"lreI 
Sl~on ' s plan tor f!'ftdin,.t tJv ""ar bul 75 
prr C"t"fll VoaJid no( ra , or v, 11t¥in u In.,.: 
b)' tht- l-nd at thu )("1" Illh~ th n.o.att."Ot-d 
Ihc' II\' (" ~ or ~rrh of .. \nwrl c o1I n 
P'"lMJOt""n 01 ",-ar BUI 61 pM n:onl 
ta\'m'"f"d ttw" f f"Orlf:n~mM1 \ UlII'lI: 10 ~M 
all l: S troops WI by ~ <-nd •• 1971 
Thr Pr<stdt"'l hlfJ,..dl "1""'" ~ luI 
full day m a v.""*c.-nd lU) at tUI Vltu 
~. '''''''II In ........ ,,·ri. conJ'ornng 
WIth , larT """"""'". and <haIU"II for lID 
mlllU ll""l With bf..llut~ qU«'fl M~f' 
Md ... kwlJIld . .... hou V,b n~flC"d Mu.!> 
L' S A s.alurd.~ ru..:hl a' ~h .. ml Ek.ch 
n.. J . ... )~.ar -(Jk1 8uUM" " . V. ' nnM 
had (,Ut-d ou t an t"fllr) form v.tuc-h .. td 
s:ht would .*C" to LAOr. wtth Nuon " ~. 
~ ~~~t~~n~O~ an) orw In 
Thr " ' hlle' H~ ~rd .~I n. it O 
In\ ltallon ' oUOVo',od , .. nd ~hI' al1pNt n od ;,1 
Ihfo p n "'Mi1l"'f'l t l.lo I r'~Idt-OCT !JI lt' In It ... · 
m ornlrtlrl .... " Ih hf"f" mochrr and f .. thM 
hrr (""( (N.'l\ a nd !W""t'pCM'" • hnatlt " mil., 
and v,hll f'" m lmd n "i.' 
She- a nd IhI' P~ldt-n l ..a t anl.&' ~ 
,~II cit"'" In ~u.on • "'ud) .nd (--haurd 
.. bca.tt fiUct'I dl\...-n.t" lOIJHOo IU It a, , -j 
~,..ph) . • • 'Immu~ .lind •• • .. tJ ... .,. 
1br I}~'nt r1"IC"(aJ( AKrd t.hctM·H· 10 
In,," .-tdfot, a bntAd u W lJ,Jo l ' S A 
. nd to aM lu kJl(N th.- proopw 
Dismissal sought • In libel suit against Richman 
Senate buries SST proposd 
.... "Ia~ atd rna.Ioo<Joa . 
l....on* .• Mul dauns thai RIduna.n 
ksww thaI thr ouu-meou rtltd by L51 · 
uw atd J_ " wer., wholly I.a~." 
atd thaI R>dunu .. malioGUSly par-
l>CIpotod lQ the rib"ll 01 ettA,....,. .,."'" 
the piamUfI .. 
~ IWI runlwr damu thaI Rd>maa 
aDd lito a&sIJIUDL H_anl Hoad. 
~..:,:=~~~"': 
 al _ S Lanc-om Ave 
HII lUll IlUteI thaI .. ~ ntu..aJ .... 
taIOd em thr IUU·. ar-..., aft'lcr .• 
...... ft.1 tIE ~ ... a ....,. 
__ diopaR. aDd ft.t dIP _ ' . 
1It1llnWy'. atr_ waaId ......... tWa 
JDallft' •• 
TIw 1_0 Itudnta allee""'" 
'deatroyf"d lht hcJu.Mo bd ON' thc-~ 
\'acall!d I.M premu.cs. " lhr .... ul d.aun .. 
J I • ..., ... ,.. lhal lhr- two vacaltd lhr 
_ al" 5 LUICGiII A"" an May II 
L.ontt daims \.0 ""\~ nltd ettA,.,.,. 01 
y .... .- 01 c.rt>oadaIr ul1 ord;_ 
.lip taW Lealzow and J ohnoon &lin ~ 
Ita ... ·, al1Or'Dr)' ·. air"", ""'t&Md 10 flJr 
bII q,a ....... 
Ah« ""-.. \.0 r. bII daa,....,.. 
1..Gr,* daJnu ft.1 the OIaU', allornry ' , 
oIT..,. nltd dtarps 01 en_I hau5utc 
.........,..... .,._ L.ontt by lftlzow 
aDd J~ . Thr __ .... 01 Ibr _ daimo 
ft.1 dw __ --. _ .. ID 
.-~ aDd ft.1 u., WW'P 
,.,.- r .. dw ~ tI dIP 
-u.s. seeks 8500 million 
W ASHlNG'T'CIN. f AP ) - no.. Tre-
-,- 00<pertmi00I --- ........,. 
" .... ......- .... __ tI u.s .. , 1.- ___ _ 
"---~ no..__._ .do. _ _ .. 
-..-.~..--.­do. .tIIII\I _ • \ryIIIlI Ie - .. 
_tldo._.t .............. 
~~.-.. ---
Otw.l Gardln .. r .1"", hope ODd jumps 10 1111 .. 
Pholo ~ b, 
.\ pi son Brook s 
and 
John Burnillgham 
.";Il · ('op ." ~Iall> track lilll> 
(-.tun un pacr 2 II 
a .. .t_I.t..,. 
r 
Indi •. .... ~r.-_ ..... 1IIt • mlm8ler ........... : ....... 
..... ~a....= ... 
will . visit SJU l:...:r.:=:t;:"~ 
~ .......... ... 
...... ~ ......... --
Underground porl:~ 
giuage pl(llll .cr~pell Two or n.:.. 
Thing' I Know 
About H.r 
on ·U.S. tour 
y . ......... __ rt 
... -~-...- .. 
_1-' .. _title''' 
-, ........ ~ ...... 
_rt ... u __ 
~ ...... 
r~"""'."""riI 
....  _ .... --~~ ... _ . and 
_ ......... J~ 
~-. 4"' __ ""_~ _  .... t.
.. - ... -..... ~ "- 4 Ie' ..... Ibr 
_ ...... _.-..rt ..... ~ ... _~
~-......---."",,- ....... 
... - P..- .... -flcwT U. •• __ rtl-."- ............... rt .. _ ..... 
.... ...- ...... _rt ... --~-
.... - ... -- -. dIo .z::r.=w -e:.'= ::: ~ ~=.=': a-. qW bJ ...... " CIIIIbRr I. p..,..., as I_ens-ted •• ea 
_ ............ .- ~'!""~"';'~ 
A U __ riI ... _ ....... _ tbo 1m- Hor 
~ .. - ......... --~- .. 
_ rt tbo U..--.,  C- 51U _ .... ...,. 
• .u million involved 
Board reviews budget requests 
n.. SlU 8oal'd at Tru .... 
....- ____ rhu .. nuIboo 
~~~w:=1Gt:.! 
lY1lw 
n. '-' .,. ~ gjfonaU 
~':':' ~ ~ ... s;.;; 
:::! fi.:c ~ ~ 
C.rboadaw. EdwarcI.nlw. Voca-
.-Tod>oIcal 1_ and .... 
Schuol cI If ........ lit ~_<am_ 
S o acuan .... ~ by thr &o..n:t 
...n ttw nquata Tbr 8aard". .taIf 
will DOW bet-III lo ~I'" t.hr 
=:r" ru.J --, ., 
Au potIuua1 CUlUai eqwJXDft'd 
aM otbn' .tdluc.. Lo l.hr ~
~~=boftt;..'(~! 
_ TIw EcIwanII>tIJo cam"", 
"'_"""""",and """ 
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University Center. 
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eOff Str •• t Port ing 
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-Mol. Of F ...... I. , J .... s.., Gooch. Of Marr ied Ulupl., 
For Information: 
IKPEllIIL tIS T 
408 So. Wall 
Carl AI-.xander, mgr. 
Apt. B-1 , 549- 1977 
IKPEllIlL WEST 
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State Life 
I N SU RANC E C OMPA N ." 
o Oono ld Oe Se"y & 1.100<-
206 Wu' Coliege 
Carbondale 
NAVE y()tJ IJONE IT lAo TEl Y? 
If not, compare Summer Quarter prices today. 
Go to - INA NAll - S 140 Summer Quarter 
with a S2S discount to men of SIU who register before 
June 1, 1971. If you c., ~eat . that price anywere ON 
or· OFF campus and'still enioy air conditioning, large 
study rooms, lounge 'with color TV, and iust one block 
from campus, LET US KNOW AT SHAWNEE, 
The food is optional. 
CONTACT: fHAIllEENAll 
Summer quc..er 
S 140 - (before June 1 st ) 
80S West Freernml 
Ccwbondale, III . . 
phone 457-2032 S 165,- (after June 1 st) 
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L __ 
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-'Black UnitY Festival 1 displ.ys togetherness 
Mistrial announred 
in Bobby Seale ruse 
~t: ... , HAVE~ COftIL iAP\-
J ..... _ ...... h"'7 ............. 
mtltttral Mc.ada)' i.a IJw au.~maadt 
lrlJll ~ 8ladl Patst.btr Cha.J.nnaa 
I<.hby G s...s..nd. local PanthM 
Ir.~r Tbr p"morruur uld fW' 
wou1d bt'"lllC them CD 1naI IIIPJlL 
Thr Supro-_ Cow1 JUdcr ....... 
Ill' r\dUllr aI\.er lhr ,..., ~ r,~~ 
~ aM ~"T'ft ...... Ift. ~1n1 
tA f"T it prnt.d tIl (rau mantta, .n-
. : .trd It nuJd noI ..,-er 01'1 ~ 
,"'.", d thr a .. 1"I" flCdf bf SraW 
~~I~g-'!r~.(= 
fat't ) rnrmbrT 
r dcoriar.. .. muu-w fw thr 
::n. ~ on":h ot'ta.thtf~ 
In the- ht'o caMa .. Wutw-y wnd Hr 
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d •• t'h,a,.", lIM>m Tk) h.A(! 
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~ Wft"'e .. trwd .I' an b·~b 
wtllnrwaI. tbrfto mila If urn thr J .. 
du R.WT frall&J« 
T lwr. ..cor.. no , rpor ta 01 
casualtas Tbr ~ .....ct lJwoN> 
~= ~ und4-rpound 
___ wr ..... .--.  
......... troop: bombiIrdrd tlw 
-.prtVd n:drt pcIIoiUGal W\th ,. 
-.---- ......... . 
Sl \"I t I( JOtl 
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~nlC" 
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!IOO" ~ -II! SI 
K~n~ (ii' 'Iu 
porting Goods 
MLltOA Lf SHOPPING CfNTfIl 
Headquarters for 
sporting good. 
"'~01 
........ ' __ I~ &ge liltes 
o-.,I_ri •• 
FltWReT .... 
A~o..-
STORE HOURS 
9:30· ' ••• • Y' 9 30-6 Sot_ 
QUALITY FOODS 
Count,.,. G irl 
WIENERS 
!2 0 ' . ".g. 49< 
PORK LOIN 
69( 
SEAL TEST 
YOGURT 
a t low pr i 0 8 8 
PLUS 
QUALITY STAMPS 
'1IGSA~ 
, IN EVERY AISLE 
ITEMS GOOD MAY 25 - 26 
SWIFT 
PREM SSe 
\.2 0 • . <on 
BACON 
,I iced 
2 lb . plt g . 
51 .09 
r- .... dw ic h 
I MY-T-F INE 
3 - 1 1/2 lb. I PUDDINGS 
10c eo. LOAVES 
RO SEDAlE 
.,.ellow whole lte,,..1 
CORN 0< 
PEAS 
303 6 <I:n. $1 
HAWAII AN 
3 
PUNCH 
46 0. $1 
c .... 
1-:-:-__ -----"'------
IIIUCM 
UPTONS. 
INSTANT 
TEA J .... 
8ge 
---.. _-
4 6 0% cans 
IlWT'S 
100 EXTRA 
QUAUJT STAMPS 
------.. _
---~
.-
I 
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. '. Wiret~p8 prove . kidnap plot 
. . " . . 
~""'IAP1- TW 
--- ....... -!ii:":. - . ...  ,,_ II .... .....--
"- ,, .. --:.-=r:s,... .. ~.~ 
Turkey's civil strife continues 
o;~;; a::: ~~ t! 
r«1pwftU ~ ttw 0&117 POW"' 
~~~~ 
n.r ranrwn. who ~ anf1ICIUnC'ed 
Lasl ._ • • 111 r~ ~~
"alt.kcta,'" 
Thr _po. namod -. """ 
_.....-ry 01 S<all Poul p-.u. 
lair wtle. &IT ~ anraa.lJy LO • 
malo and frmaJo ~II 
rraJ::nc~G" (rom 
Oroc:aru, wtlh • 4 ' 0¥Cn1l ..t t~ 
7~~~t~ 
O"o'eraU and • 1.1  La CO"¥e""fto 
........ 
EPPS MOTORS, Inc. 
, 0 ........ '1'. tt-r U I ......... 14 
CAI"II()tICAlL 1U...c)C5 U90 1 
M..&y lQ"1 
O.ar Stude nt 
u.. AruerlCaD-n.m R4brn Coarcr 
H '~ .5c:ftoal Sbt "-:J rl('llCrl\'fti a 
~~~ 
at.rual ~ .&Ithorillno ~ 
• ~ anlrt\.Db. JlI1IrtK\d.&rt) 
amQQC um"",u~ lc"AC'hrn. and 
.-£1ram was lIoOud a ..-ed "CO b)' 
·· ..arnan ~ thr T\iR.b.h P~5 
Wber'a'''' Army . -m..A Tbr IO¥ft'" 
~ G PruIUCY SaMl Enm &ad 
~..=...~~':! _IIbouI ' _ __ oI 
wbam wen- aln' ~ Elrom', 
body .... (ca.md Sw.:tay HIP h..t 
bent a;ho( tbreI- WI'Ift LD u... I'Ir-=i 
s.- """'- pabor .........nod """ 
~C~I=':;= ('Iotbnnwn wlli! k DOWf'l If'flUu 
lM.rn LD martial la .. ~r\rn. 
Umtrr rnar1&a1 t.a ... &I5PI'CU m.ly 
br befd (01' ... DlIIJDlh .,tt... c:t.rgr 
C OfLCl"'atuLadon . to y ou who ..... cot:Cplel:b'ac TO\D" -.ducadioa. . y .,ur 
.chS ..... m.nt e&empM .... cr\Aee and dewrmtn&uOll and the wle:1om 
of • t'a'l"Or.b~ 'i.c '.on _ A a , ou weiCh , our tu:'U r9 a nd n . w 
ea,...r . one of TO~ m..Jor d .elllf.oa a ", til ~ j.~:\d .bt.e and 
.coaoaa1cal trane pot1.a.l2oa. 
w. &1 E ppe wouJd Ik. to be • p.t1 of '1 ~ 1.U' tuture. A~r&..e.C.menu 
ban ~ ' m..de with • 1oc: ... 1 bank to pro'l'1d •• n.w ·:oUu ·'WA,4«l 
to:r TOu br • fIU)d •• down peYCD.nl. -,,;_ tt. a ...... w. '!&n c bUlr. 
fta.a.ndAC fbr aA7 cradu.ale ",he b.& •• arm )o b o ffer N "" • ac:ned. 
c.aalrect , A&ac . tWa a&.7 lDCh.de • 90 d.aJ ::1~rred Bra P&.T=-= 
thy. perCllllDC TOu 10 41"1 ... W!IS1J Tour lncome _ar'U . 
Wb&t ant the bMld: . " A. a cradu.ate TO .;;r tun.:! a w tU t .. n ...-l ed 
tor ~.a;soc . O ur pian ..., tII he lp m..e. To-ur n..a a b y p:ro Y\dLr...,: 
tIWt d.epeodab .. lratlaportadcm \1\ th-. lDtaMm . ThJ. I. pa..r1Sc .uarty 
b4:a..&cla l to new t .. cber • ...,ho i o ~ ... ~ or. t.~. ;ob ..u-~tl l Sept.emt>.r . 
- A tec. '10 __ apr. e U ba. :.he tw- o , .... ro . 2!-.)l:0 mO. Marranty . 
f"or COID~ :1Ma1J • • ...tall 1,1 . . A_ fer ar. . at o-.-r ..... .Q-fti 
ac.k 8or-c . :.. .. Jon •• o r Sam R id: . 
ISl do", w. would .~. ~ oppo~ to " rTe T eN.. W. 
c:dItr 0"1iU"" c~. and our t>.. wi ... tor c~ -..cc •• -a 
. la ~ ~ etld ... .or • . 
1. StudentS who do not wish to. 
be hassled ~Fs and wi$h 
they werel9te for the 
next academic year. 
2. Students who do not want to 
lose their mo~ and ap-
petite beCause oregimental 
dormitory meals. 
3. Students who do not wish to 
live in a 10' x 10' ~ 
barracks style room Wit 
communitY bathrooms and 
wish they had privacy and 
comfort . 
4. Students who appreciate 
their housing rental prices 
remainin~e same, so they 
aren't fo~ to pay arbitrary 
rent increases. 
5. Students who wish they 
could live in the largest ap-
proved co-ed apartment com-
plex at SIU in a gracious, 
elegantly furnished split-level 
apartment With three 
spacIous bedrooms, fully car-
peted and air-conditioned, 
with private bathrooms and 
kitchens, an outdoor swim-
ming pool-and close to cam-
pus, too. 
6. Students who appreciate 
special reduced prices and 
occupancy arrangements for 
summer quarter. 
7. In essence, students who 
wish to live in the best and 
most moderately ~iced 
hOUSIng available at 0. 
For information contact: 
rom 
". ALL STREET 
qUADS · 
12fJ7 South Wall Str-8C't 
. Telephone 457-4123 
1', 
"Salphlll' b laI'Iel 
Coal . compoSition studied 
_._-- ...... _ • ..,.... _ _ 80 
--..... ......,.-11-... _  ..,.i~ 
t.eo_--'tIw..-
- ...... -.-...-. 
A __ -.. ... -. ......... 
---- .......... 
~ to~ .. __ .r . 
fCb!or t.lOr:r d II burwd _ &a fe. 
--Ou lciwr ('Om m~alrd 00 Uw 
pot..tl::;dJty §I 1 ...... btJac ("Ga l 
cIrpcads _ ttl ~ bft:aow 01 
lhr Mllpftur nmLf'Gl Hf' ... ad.. 
~. bl It IS • nliu.lblor 
n'$DUl"a' tba1 ..t.JuJdn' , br Wit lft tbI-
pCUld. Y f"l. hr ckarwI I .,~ 
pat)utu.- thr &.It 
- I I ~ ~ a.:.c (ft\ ~ • 
~cr hi' Y.Jd, It AOO' CT~Lno 
,IClDo aM IIIC'OfIW I n Ju.u... !'J,u II 
iIhwJd br u.u.ll.ud. but 10 brr uulu...:t 
thr~ haswt:wnnpr~~ 
[)utchrr ~ r ('(T"l 'nl drlU"' 
from thr l ' raW'f"UUft tJI C...cJnrC1.Jor'u 
and ...... u("hlloM"l .... and Prnrt-
.)h...a.u Sullr l ' r.'""",I) It .. hoD 
r f'tori&tC'hrod _"".1 nail ~b 
k"am \ &tm <1&." I.tI CoIor-'o W~ 
lARA 'It )on'UllC AJ.biL.a ~ t '""" 
.-yh'anu, 
1.5 million gallons of f ue I lost 
cS.y lft .u tlrror ~ d I". 
__ bow,. lhr H. o. Mod> 
tnJJ ta I..Ma,. f.'Qrm '1 ~ had 1ft 
Cambacta. and • rna,.. dtltrauc. 
eorndIar en ttw DOC"thwsI CCIr"ftrr '" 
Sor.Ith V..u.m. Ce.mbodaan ICIf"t:'ft 
fOOCl>< an olkIoy beUlo em H ...... ' 
J tn tllftr atJemC)C lo .-n an aJ~ 
...... rou:w to ttw lid.. Tlw P"bnom 
Pft1Ih ~mt command ~
fow Cambod~" kJIk-d and 14 
-
la l..aaI. lhr Od"nrw W ll'Ulry La v...... .QnOUIICIed thaI NorUI 
VWiAaJDeM' rCllrTft attac.'t1fd two 
~ pa.I~ m lhr DIM 
~ ~rt d thr OOUDU') o."'f"f' ltW' 
--
A ~ JilUDCry ~m.n 
....:I NonI'I Vtl'UalDorW tTOLIJ» • ....,..'" 
drtYftI beet. f.ram .. ~f::'tICm Dar"tb d I.Jw PLaIa d J.n 
..,no:-~~:~~=.: 
draU and _aUnCIIfJd • IIlOn" 
Thr .....-. ..., • ~ur\h 
\'~ .-.rrr kJUrd In .u. houn 
t:..~~:=-= 
....... ktlIod. 
GOT ANY. ROOM '. 
FOR ... ROVEI &:NT? 
... _- ....................... ....... 
----- --.. ,.... -~ ..... . 
.- ...... ............. ..,. ...... ,....,. 
___ s.... ............. ......... 
... - .......... ,.. 
SAWYER 
J06 s. Illinois 
P a int & W a llpaper 
457 - 1143 
QUARTER NilE 
with 
25( Wine .. 25( Beer .. 25( Admission 
( 
) 
-G uard trying to calm 
C ha"aiaoog~ . dilJOrders 
-......... ~~ 
~..-.:. ~:£A.:, ..,. 
::.::.-:-.c ==::e 
~..,.I! ....... .,. ___ .. _~n
SdiaoI_ ...... _._ 
._ .............. U.s. 
DiIIri<t c-t .,.. ""!'* .... 
Jt ...... ftna~~ 
tad t.e. caBed ao ·aId ... Tee-_",.0 __ _ 
brdor ..... Ibr _ 0I1br ~ 
tI Dr ...... I..oIItIoa- Kq J, at 
MftIIIIIIis - ,... _ At !baI 
WDr. '-~ -.. caIIod 
.. ",---
Market door opening; 
Britain 8plit on entry 
Carbondale Chicago Weekender 
Roundtrip Charter Bus Service 
20,000 drltg 
addicts lem:e 
military yearl J 
."LTlIIORE. lid , ,,P o-
P_ od_ R_ H 
~_I1~ __ "'od-
............ ~-uy 
1 ... 1DtIi...,.....-
~~--~..z::.':=~ 
-.. - .... -
..... ,-- -~ .... ~ ... :...~""1:'"';; 
-.-.... ..---~-.~ ... .
... - .. ...- ... -:..Z:""~ ~---r-
.... ..--.. -........ 
- ..... ~ .... 
...- ...... 
""------,,--..,.~ ......... ~---~.- .... . 
........ .., ..... --
... ..--~-­_.- ... _ 2 
-~E=::' =~:...: ... ___ .. J_
,..........,- ..... .. 
~I., ... " ... _ .... 
-=-=-~-::-I ':" 
--........... __ .. ~.D--.-. . 
__ rn_ ."
---.--
-----""ClIrr. r. ... 
-~---­........... - "' .. ---_ ..... 
- -... -
"""' .. tIw Cam ...... 1(-"-
.....,. "- tIw ,_ 0I1q1Joor load 
ptlCIS w.-Wt!e.cD _u u..a6c-r 
..... ..- ...... "'pw1Y 
....... aDlU ......... ~
-*7 - 000Iy • P- om< 01 .... =. r.::: ;': I ':~ ~¥o;:. 
-
.~ __ and WaD .... an-
_ rr- _tII!hoI ... _ tIoaJ 
:.d __ ....,.p~ 
,. paoIuoc "...- ... Bnusb 1aIIt'" ........ aT far Rnwan &0 
_1Ia..-foad_ 
-..- with Now z-iand. 
But "" __ --
-- ....... _ .... MIry 
te-rau .. ..&d DCIC be- " rushed 
lhrou,b" P.r lt.~ft t _ , (1\01.11 
edIqrA;&e .... 'or ....... bI"Icn' lhr 
a&aUDIr ,.... at _ fftd « Jwy en. 01" ____ _ ...... , .. .--
(rom ~Itlon bend ... _twa 
.... "'...p-s. ' 1 .m _ ~
to,lw any~' at u.. 
.t •• ~ . on I~ p.rll. m~nur y 
u ........ 
Pan 01 tho !'!"*"'"" .. "'"' lual 
onuy_triII_bo.- .... 
brian rwtbn" Coraft)Qf'l M&Tbt 
a.coCLaiuona ia LuurnbGJra In 
.Iuno. But _ au! too ~
~ _ bo_ 
.-H_ NIad .... ..,. --. 01 • a....... etcuc.s .. menDiu.m em 
tho c.am.- _ 1\0 au! 
d...ud .. 
--
" oir , conditioned ", restroom equipped buses 
NOW RUNNING EVER Y FRIDAY 
Roundtrip S18.50 
All ttckets must be purChased In advance at Var.>lty South 
Barber Shop at 704 S. IllinOI S. 
• Buses leave Cartx>ndale trom 
the bus pat10ng 101 I n front of 
the Student tx\1()(1 Center. and 
picK u~ pasaengers at Mae 
SmIth high nee In circle dri'tIe 
on south side fNefy FRIO,o\Y at 
3:00 pm 
• Din,., stop at Mattoon or 
~gn "gOing and retur-
ning" 
• Dt~ passengers at W 95(t1 
SI. and Lafayette In South 
Chicago and In the Loop at 
Lake and Clark SI. about 'O:~ 
pm. 
• ~ WIll leave Chicago 8IIeIY 
Sunday at 3:00 pm from Lake 
and Clark . p icking up 
~gers at W 95th ,..,d 
Layfayette 
• Buses return to Carbondale 
amvlng about 'O:~ pm. 
" ticket soles may be limited " 
SEE THE NE\\7 LOOK 
I~ THE 
SANDS 
• New wall to woll carpet on the halls and stairs to provide 
quiet for the .tudious student 
• New vertical-locks and .ecurlty guard. over the break • 
to provide mgxium .ecurlty far re,ldent belonging. 
• SPECIAL SUMMER RATES - FOR All STUDENTS - GUARANTEED 
SINGLES 
SEE 
Display Units in all Sands Buildings or 
Call 457-2134 for more information 
BENING 
R'EAL ESTATE 
--- --------- -
205 E. Mal. St. 
r,-' 
Space agencr plans .future 
ApOllo night~ and projects 
OVER 154.000 SOLO 
_-.__ -.,_u. ... MI& .. _ 
IUIA·._ .... _~ S 5 P I 11 __ _ Dr, V_ .... _ ... __ • ~ _ .... P p_ 
=~... p __ a.,.-. Dr,,...-
.. ..:' ...... ~co: ,~-:.:.." ~-..r.: 
---_ ...... --.. - ___ 0IfIIII1a 
- __ 1CaaI~. .-. _ • _ III 
.....,V..a____ • ' ... ~_ .. 
..- ...... _ ... 0, ~. ...... _........, 
~ ... - ........ -........... -- .. !IIASA • .-____ • ..... . .. ___ _ v __ •• _ ... _ ..... _ ......... ~ 
--_ ... -.. ........... - .. ~ . .,..,. 
- _ ,....;0.:& n.r. _ - _ .. ...  _ 
~ ............. ~ .. ---.,.-. 
_ ... /(AS.\ ' . ~ ......... aJ. .-. -..... _ a._ 
1iao.1Icallalor. __ .... ~ ~ _ ...... ....  j b~ __ ' V ____ ltud
&pa~ ce •• U.I.eH ......~ II '-d; .. CJII4I I ._ 
~~_... a ........... _ ... 11 0. clio ..... __ Or. _ C III _ 0IfIIII IWI 
"-. 1....- "'clio 
Introductory Off .. 
KING 'S CARRY OUTS 
50 1 E, Walnut 
Roo .. 8ee f or 8 0r 8 Oue 8 •• f 
Sond .... ,ch WI,h on ~ 'LO: (o n 
of Pep' , Colo 
o n l , 59c 
Roo,'8ee f or 8 0r 8 Oue 8eef 
'0 go 
S2 ,00 por Ib 
Solurdoy Mo y 22 If, ru Moy J 1, 1971 
Open 100 m 9p m 
It's About TUne!!! 
The Caboose Has 
ONE HELL'UV' A SALE!!! 
PANTS SHIRTS 
1/2 Large Group Big Special Shirts!! 
price Flairs & Bells Large Selection 
were 700 to 1500 were 300 to 1 300 
NOW as low as 350 NOW!!! 150 to 700 
Special Group Body Shirts 
Flair. & Bells Prints & Solids 
prints and solids 
20% off 30%off 
THE 
. . 1- --~ at _ • n 1 
-~- ~ 
.. , Don't mls8 this last chanoe to 
CABOOSE rip us off before going home" 
r 
r ... ....,.....,.eJl ....... - .. - - .. - ... .. 
'All: men are .not equal' 
Board name8 
faculty to bead 
new department8 
PI!. exanu iEi 
for June 30' 
Pi6a .ucu .. faI 
in 'bu.claeri"6' 
"rf'aIr .. 17-8 
no. " Pip " I ,u.r- u.. 
-"'-" .. . -
_ .IM.--. ..... n. __ ~__ 
.... ~_o-. 
_ .... ..., ........ 
..... tI .. l1li ~ tI Ar1. r......, ... ~""_ .... _-
-.- .. _---
1IIIf ...... -- .. -.... ........ .,... 
_ ................ 1.1. 
~_tl .. ~
~ ........ --::c::-... ~ ~t-p = 
........ -.--.... . 
... ...-._ ... ...... 
,.... ............ ... 
.... -_ ... ----
... ...... 
, ... -.-..n- ..... 
.. 
• ,_ .. ,. ....... ~ .... Ib 
~..:.:~ , bt __ -'''' .. _ 
. - . Ja ...... -.<t_ 
- .. --~­...,. ~----n.,. 
'-110-'_"'''' 
-----' ....... 
---.--
_n.. __ 
............ ..,..ucy .... 
pr-18AJt, .s that " caDdMli) 
reracau.n dJlf~ I. f'tI-
........ &ad ...,....,. &ad ... 
crpb llw C!I!!I"taI.,. ~ ctJ:fI~ III 
-......... -
- :1 1:10 ~ far ~ 10 cutIn-tit" 
law lideel 01 ncrUf"DC"r ... b!lC' nul..... IJw mot"IIl ,-.!:un cJ 
.... ~t) Ow lloOC'M.'ty .. tU ha\"T 
~ .... tmp:w1AQ( aubwftr. d 
ftlaturlt) wbre ll'Iaw- wfto &IT u.. 
rr-.a~prc:lpCWW"flbcJ.iI 
dt1nucraOC ... , ~ ~t' AlT abo the-
~~lW~d 
Nostalgia, silent film s 
ronquer morieLand 
~D ~u.dIO r!.C"C'UlJ'" And t:.d 
~.,~~maa 
R.&.m:w, WI,.., " CQ&( l1wm s:uao 
&0 I"C'ftI thr-"' t1Ienll'bnt.« . but.,th 
I'" ('USt.cImoI"n (aY'''- Lo S2 50 .0-
rn.lU.. lhry m.aOr f7"IIS, rwoill 
0CJw0r ~ '"'"' ~ fU.nu.a) 
s.atd hr' .. apply.... hb .narY cJ. tbr 
.,.wI Ie doo JIUdIo'. CGOI '" malo .... 
• r' .... ""'" '" ... film 
....,.." cadD' t ID lII&o U. LD rnak 
.......,. - II&maoy __ ··but Ie 
~.~~~=:; 
f,Pm will JIlU draw IJO'IPr _ ..... 
CIUl ~ W1Cft .... , t.hry ' "," 
-;> ......... Haw)- K..,. rilmod '-no. 
w ..... ",-...w-.-- r .. . -_ Cc*Iw)-D iD 1 __1iI
DoubI. Duty '72 Styl • 
8i-Swing Bock-Flap Pockot 
Ooc:ron & wool Suit • Coot i, 
AIIO a Sport Coot 
Spec .a l 79 " 
Single or Double 
Breasted Sportcoats 
29 9~ & up 
500 A 1/ New D re s s 
& Sport Shirts 
re g . 6 9 5 2/ 1 0 9 5 
reg. 5 95 2/ 9 9 5 
.ir. §hap lid Button 
aa... Jeo .. Bell, 
reg, S," . SpeCial 3." aILaJi _ I8d ,-,_ 
'--"Ut __ .. IIIoN~ 
-.. 
Vlhalt 8&1*,. was. bMaiIr brat., 
.. -..... .. ,....".. folmo 
_G-,.... .... ~Inp. 
apaCIed bB' pbIIIo UI • B.udapr.a abop...- R-.Id C4oIom-. _ 
squlrr ~~ ~hop l.tb 
Nl..m)AlE SHOPPING CJHTa 
:..!::~"~!~O: 
d -....... ~ aad IDCWW' 5IUI:t-
LmaD wfto t..s IDo.'IIdR .. ~ Kn.'BI 
~aa~r.m1'tlil .... 
.... r""-..... ... 
[)All Y EGYPTIAN CLASIflEO OI~YI 
Wilen you C4A orJOU9h 10 _ cJw ...,. best. 
WEEK. LONG SPECIAL 
BIG WINK. BASKET 
include. 
BIG WINK A SKY HIGH DOtal 
DlCICIIIWGa WITH QISP LfTlUCI, 
~ TED CHIISI AND WP.«Y'S OWN 
SJIlOAl. SAUCE 
-GOLDEN BROWN 
IDAHO RES HOT ANDaaP 
CREAMY COlE SlAW 
Al. WAYS FftSH 
WINKY'S 
FRIENDLY INFORMAL 
ATNOSPHERE 
FAST CXXJRTEOUS 
SERVICE 
PROOUCT CONTROL 
THAT ASSURES 
UP SMACKI N' GCX>DNESS 
[]DIy 69c 
..... 
... 
VAl.~ 
WlNKYS INVITES 
BULK ORDERS 
-FOR PICNICS. 
PARTI ES, etc. 
CALL AND 
PLACE ORDERS 
IN AUVAHCE. 
457-SlSJ 
CARBONDALE 
STORE-
·eos E . GRAND OPE 8 lO am-MIOH.GHT 
Ecologist asks public 
to fight urbanization 
prn.GQIwtlJ baw w br bwh "rry' u.a 
maathl.. un thr yQI __ . to pl'CWdr 
~.,. bVI", n:a1u.xw. .. L..aucb 
.. od 
··1.......-, _ ......... ci Ihr 
land bdOl"l' • tar., cU)' a bui ll. 
uneif' lbrrf' may ~ ".I ..... bl .. 
I'ftCIUI'Cft GO thr lalKf « undrr thr 
_ !hot .nlI .. _.".. '" 
........ _ .. t...ds_ 
AMCbrr r"f!UCXl (or lhr cirdlftr d 
u.mbrr and ~ ara. ICaIIr'-
U. to Lotoc*a. to !hot """"" .... 
~ __ Iud r ... tbov 
__ pIouur«. .u oumpIo .....uItI br 
.... _citho_.,..cI 
=:.=::= ... 
l...oaIidIl&id~~0b8"'\o 
~~~=~= 
... -..Jbo .. tho _ cllho ~. 
== ~r-:. ":. '"',C 
--~--~ . .. = 
_bJtho .. .... ..,.
.. - ...... -. .. ..... lied ., cI A.orIca • 
.. ..-,. 
Electronic teeth 
seen for future 
LOll AHOa.II! lAP) - no c:.IoM. _,.- 01_ 
...-. _ ............ ...,.. tJa.\. lie ... Dr . ...... 
.- r.- .. ...-.-_... " .... ,...,_ ., RlOdricaI 
• __ .. lib otertW ~ ..... -...... • 
:~:. ~ -=: ';-"" :.-::J'"0I.:' =-- Iho 10 
.... ..... ..., .... - . Ir • ...,. __ ... .. 
. _ .......... _ .. - ..... -...... ~ 
- ...... . ...... .. __ .. 
_,....., .................. odo .... .. 1Ce. .......... ___ .. _01._11",,, ,,,, 
_ .... ., ... _. .-•. ___ Too.._ 
s. ...... _-..-. ............ 
.... , - ~ all' ~-bJ-.tl..q .-.. ~ _ ....... ___ _ 
................ -. ... __ .. -
.- ................ - ............ _-
..- .......... p.SI .. .- -~ __ 
r.!:"ie'.41::-:= :. \: ........ ., .. ~ -
-~ .. ----.~ -----_ .. ,.... _..... .-.- ......... ~ ..-... 
--'" ............... ., .. 
...... -..... _--- - -~ ... ... 
..................... -- ... r:::::s:--- .... .. =.-'=';:"~:::: ="'-;;;/' ''' -
- ...... ------ no_ .. .. _ 
" ..... ==.-....,.. -....... . --.... ...... ...~ ........... -... _ ... _ ............. ~-. 
---~ _ ............. .. 
_ ... . ....- ....... -_.... _ ... Itt 
- ....... .... ~ -_ ............. .. 
...... .-....... .-- .. . ....... 
.......... -........ ~-- - ... -
- -... ---.~. 
,;;:: =:'- 1';" ... -= =-- ~
at at • ., . ... peIiey ~ 
Honesay rampan' in China 
I'aING-A_. '" -_ ..... .,.. .. .... 
_ .. C-reod ...... ... 
_-bJ-...... ,.. 
.. _1<e. . ..... pOdt ... ... 
....-,. .. 
~~ =c!:f:" .. -=-Md.!'~ 
firA-fi~ ....... te C-...-A c- ___ -..  ...
-.-y. bill =.:.. -,: ~ ..r 
..:::.t:_ ... _ -..... 
~ =.:~:.:::::, 
<aD ad_ ... tIadwtc lD _ 
1~II ~dal .... 
~ or . WeAn'1:I ~
1ft a...u t'Ilhn' _-.a . fer 
-a.den &{ • ~ .. IW "4 
~ ,10 LIF • ~. Ia1I cirrwr « 
"""""'" n..upo .... ~ 
.-
,...., ~ ....... Ihr , .,....... 
~ Uf"'. • lIII"'-. P'U'mr QIIUClna I 
pndr ..t.dt .. , ... . " Wit dan t Iror'd 
)UU ~ " and thr f~ ~ bnrt:: 
cactIt kn!pUnc • up .. hKtl ~ 
W1rtty ~~ 
Rdlaaqa :.Afa 110 ~ • ~U parI 
d u.- fr'a ~) • . t.~ prM-alb In 
C hllu lod..a) ., Ir •• J tlNl.lrd 
r~ 
If )w ..u~ m.l fIDoW1 An) ... trrr Ln 
Chua you 0IN'd I'd Ioc.t )"QUI ~ CJI 
M.LI~ "w an br C'l"f"Uitn t ta l 
) OU . -, 11 ~n lO rind f"W'T")u.~ an 
~ Tbr...a.mr ~ IT\Ir d rtKO") I I 
) OU .-bJ\. HJU {"an w., ... ~ ~ II 
uwnj In tJLa.In \ ,_ "n- )<alf 
room for ......... .aId flrd ~~ ... r..: '" 
vu.an .-twTf' II . '.,. 
.. "· orrl.: n dlpl~u ..... lll'd In 
Prkl,. ~Lrn ~ fm- .~ w,thout 
Icxtll~ thn r apartmc-nl <1mw • 
-...,---~ wiII_ ---.. 
., _..., Il0l ...,_1. 
= :.:.. ":. ":.t ~ 
_at ....... . , ...... 
.-Jb' "'-'" - _ ... 
~ IIwIT arT • f ... __ 
--
£wwy ... -. --.-
.. In'UII _ a... ( ........ eo- -,. • b;a ___ 
,. .. ~ ............. 
aay 6ad It ~ 10 .... 
....,.. ___ ---Iw 
t..t ~ .. rad Gft dIr -.y ID 
p~ .ad ct.. aaI .... to lab-
lad.- fir ... ~ .. I:a:Jl lfIIIo dw 
... ~_'lIt~"'fthl 
dw n:mm tiro, bill. c:aro4aaUy ~ II 
«al ~ tbr tf'bb ..t ~ It em 
tbr cIetiL 11 may Iak.r ....",.... .... 
Bnpb 1.0 ItinJIa dw boc* ...-., 
bdan- )'UoI .~ acGaUy nd 01 It 
Tbr .... mr ~ tnw ct dalb 
~ • diplomat ~ ...... ra. trwt 
UC&11~ t~ w lhrua (ad liloctu~ 
_Ith ,.,.. til lhrm c*J ~
. .. "'*(~ or .&..u-b _fWtI .nr rom 
-"":n _...,u 1", .. ra.M:tt~ ahr _ til 
ftnd t.hnr ItnIU ~ out oJ thr 
WHITE LETTERED TIRES 
t .I" , . .... \.I "J. • 'f") ",fl" f l' COil lit'" / 1 1 ~r(1 
rl~ ' " ~IC' " , ,I I'''~ I 'l L lIT f R £ D T I R £ S 
Wr " J.r f.x.1 .J .. ' I ,' }r0' f OS J."d .:lb /r ,II /)(J f ." 14 & 1!l 
LARRY'S 
509 S. IlIino;' 
'~3 SERVICE 
7 om - 10 pm 
IS 
THIS 
YOUR 
HOUSE OR LANDLORD ? 
Tired Of The Haule-Try WILSON Hall 
THE NO 
HASSLE HALL 
THE FNST 
CCIID UVING 
.. 
CABOIGALI 
WILSON HALL 
11 0 1 s-6 WaI. "'- 457- 2 169 
VacClftcl.~ For Su •• ,.r 
& Fall Oil. Avan ... 
ao-. __ ,...,.._ 
r 
.. ~,.... -~~,. .. ' " 
'Big'~ftmlher' watching 
over Annapolis youth 
AIIIIW'OUIo. _ Utl'l -.., 
..... _ .... w .... 
-_ .............. ... 
... -..... - ..... ~ 
·u..:.'11.._.----
..... -~ ....... -_ .... 
u.s. -.r "-'-'10 .... _ 
, .. 
........... '. "vi em 
;.n.~ .... =; 
-. ...... -.... . 
.............. --~IOR·~. 
- - ....... ., ... JIiMip-
...IIC-...... .... ... .... __ W- .I_
-.,-_._ . 
_.IiIe.-
-_ .... u.,...;.-.. tIot_. £I-.. ___ _ 
... ~ 
--&. ..... at ....... -.. ... 
_ ..................... ... 
 ...... -.~-
__ _ ... .- .. "" WIllI 
--. 
-Et.. ..... _ ...... _ . 
........ - ... - .. reaUy eM·t...., ...... .. 
.~ 
'2.~ .. iUion VTl c~ac' 
u-.-, ..... __ 
:-:: ~1i~.,'=J;; 
___ a - WIdiot8 .... -
-..... ..,. ar. _ "- D. no. 
--tit .. no.,...... . ...... .--. 
..--..... ~ ... 11""111 ... 
_ .......... -.---
______ <1. 
-_ ... ----
...u-...o-___ _ 
_<1 ... ____ -
.... ___ <1... .... ... 
_1", __ _ 
Politieal yoath 
dove party ,et8 
1.200 pledces 
___<lY...., 
V-.y far p...,. (YVP . ... ell> 
... _.".~tI-._ 
....... ___Il10 
.l' S """"'- "'_ I.-
• .pod ~ .. SlU. 0<'C:'GrduII ... 
, . .... A...-... YVP .....-.. at 
SlU 
Women's Festival May 26 - 27 
Sponsored by Women's Liberation Front 
Wednesday. May 26 
YVP .. oommeUrd f'IIlItdy \D 
..... ocaJ ....... """""'_ 
tIlIr'thodI. ArnwtLli a.&ed. 
~~ y-:!n ~ obW~ ~~..!!=-~.: 
~f~~:=-,~~ 
n.-  • nac ailftld a' 
.. y pobocaJ party , ""-Ia ....s. 
~ == ~or !':=t.: :!~~D~ ~can-
p~, .. "':'~:: ~p Sclutpp comlM'ftlded Ar-
mru.. .• wan. " I ct. .. u., Ar-
nwt&a .ad bit commJtI.N ~ 
1fdC ....... , ('" "'" 1,-_ 
~ 1a.hrrr 81 SlU In • w,.., k. 
dal:j:,_ ~ :=. .. may .,. od-
~ &0 It.nDeUII al lrallrr G . _ 
r.. Pat*. . .. to Sdtilpp. til car~ d I.hr 
~~
Thursciay May 27 
CCHTtNUOUS FEMINIST FIlMS 
"UP Against The Wil lI. frf,u A rr ' t"'I .( 4 
' -lAilAe Out '-
--She 's tkduldu l W~n ~ J A flgq.-
' [My C"'. ' 
A Day Df P/~ Huntlll9 
'~fl FfdFlO SCO Wontet ,'s F ,l m 
WC*EH-S ARTS.nd CRAFTS SALE oIftd DtSPLAY 
WORKSHOPS IN 
D,scrlmml(IQI'l "t SIU 
Cooper.'I~ Day Carr! 101 Pdle'fHS 
Wonaeon MKJ G" ... L ,b« ttl Ion 
Women III rh~ AfU 
L ,herdllOtt and V~'rwmt!'Jl! WOI"nefJ 
LIWlOII 1418 pm 
8.,." S pm Otuo, Mtuoun_ K~ Rt., Roorrti. Un"'e""t'¥ Ccn"" Open lo the P"bhe: 
, .
-.. ............ 
Ir 
... St.ae Male. twiee- ~ ~. Kuip,r,. C-a1ufetti' c~nnect for grandslam homeruns -~ ~ z __ ~&1RM ~ 
o.y..- .... II -. ~ CIrnII -RadI,.. · 8nc!en' _ 
.eGII'd .~ pradDcoc. 
.~I=-: .:.:::: 
SaudIont .. lap. 
~:::~~ 
fIIf_~ 
'"'" ...... IUJ'OII .... 1 ..,. .... Roll' _ ..... "- I-I . LD Ibr IbIn1 
~ ilarry .- - COl I 
I\ftdrrn dGcr. ~ 10 ct.rd em 
~! ....... Iottr_..."p. .... 
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SlU &radI tam nand tbroucb III< 
IIbnoio ~ Sawrday. Tbr 
r~ .s.au.1ft! lftIm 
ran oIr wilb III< 1Ia~ _ &radI utW 
WltII .. palau ia IlcA.ndrrw SCadJum. 
IJltnou .... a ........mal d ...... nt 
............ 111 1J2 ....... _ and Easu-rn 
lllmou. Ihlrd. .,111 IZ. 
5;0_ IIIftICIII rrom exp<""<""< aU 
... ~. III< y"""" 5;0..... ""* <lgbl 
("~I places 10 illinOIs' ..... to "'r tbr 
IHit .way (rom tbr I UmL 
Swlhrrn u.-poa.dly put 1M mer. 
wI ~ reach WIth a ont'-tw&lhn!'r ~Wft1> 
.1 ,ho- UID and zz.yard d.uhn . a 
N"USlrIllC and -IIIC blow (or JI~""", 
cl\amptOQOlup '-" 
Ivory CrocUt' gave _ 3.000 (a,.. 
.. alduna I lhter-rinCt.T ligo .u hr 
nClUl!d Ihr flrush hnr In ttw 220 In 21 l 
... -.:oncts. 
''-'' rf"lhman £ddlt Sullon and 
..ophornort' SLan P.Uf'1"10000 roll<Mt'd 10 
lll\' t" SJ U 24 b'l pOlIn .... 
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